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  المستخلص
 الـسلة كـرة  والسمعية في تعلم وتحسين األداء لمهارة الرمية الحرة ب ة إلى إعداد برنامج تعليمي للوسائل البصري دراسة ال هدفت
 ولـى  البحث، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم طـالب المرحلـة األ شكلة م  المنهج التجريبي لمالمته استخدمت وقدللطالب 
من مجتمع % 80 البحث نسبة ينة ع ت تجريبية وضابطة إذ شكل ويتين مجموعتين متسا ى عل مينطالب مقس ) 40 (ددهموالبالغ ع ) أ(شعبة 
. ومناقـشتها  بعدها تم عـرض النتـائج إحصائيا البيانات ةلمعالج) SPSS (مج برناتخدام االنتهاء من التجربة الرئيسة تم اس وبعدالبحث 
 واألداء التعلم عالياً في ناً حققت تحس سة التي صممتها الدرا عليمية ان استخدام الوسيلة الت أهمها و تنتاجات االس بعض إلى دراسة ال وتوصلت
  .  لمهارة الرمية الحرة بكرة السلة
  
  . الحرة، كرة السلةرمية تعلم وتحسين األداء، المعية،لس البصرية واالوسائل: دالة الالكلمات
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Abstract 
The study aims to design an audiovisual educational program in learning and improving the 
performance of the free throwing basketball skill for students. The experimental approach has been used 
because it suits the research problem. The research sample, which is chosen intentionally, is equally 
divided into experimental and control groups. The research sample constitutes 80% of the research 
community. After completing the main experiment, the (SPSS) program is used to statistically process the 
data, after which the results have been presented and discussed. The study has arrived at some conclusions, 
the most important of which is effectiveness of the designed audiovisual educational program for learning 
and improving the performance of the free throwing basketball skill for students. 
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  : التعريف بالبحث-1
 ساليب كبيراً بأتماماً البدنية والرياضية اهالتربية في بحاث الدراسات واألاهتمت: وأهميتهالبحث مقدمة 1-1
 من قبل المدربين والمدرسين لية والطرائق التي يصاحبها دراية وخبرة عاساليب األأفضل إلى للتوصلالتعلم 
 التعليمية هداف األتحقيقيتالءم وقدراته البدنية العامة للوصول إلى  الدرس بما علغرض زيادة تفاعل المتعلم م
 أفضلها إلى تطبيق والسعي في التعلم ديثة حأساليب إيجاد إلى أدى االمر الذي ،ومن ثَم االرتقاء بمستوى التعلم
 البصرية في لسائويعد استخدام الو.  المهارياألداء ي المتعلم إلى أفضل مستوى فإيصال من درسالتي تمكّن الم
 المتحركة فهي فالم عملية تعلم المهارات الحركية ومنها مثالً األي الدروس من الوسائل المساعدة التي تسهم فأثناء
 . والصورة الحركيةصوت فهي تجمع بين الاً، التعليمية تميزلوسائل اأكثرمن 
سعاً من حيث احتياجها إلى  تطوراً واخرى الرياضات األأنواع كغيرها من  السلةكرة رياضة وشهدت
 النظرية التي يحتاجها المدرس بغية االنتقال األسس إلى سة الماحاجتها والتعليم العملي فضالً عن التدريب
 التحكم بتعدد المهارات وترابطها واحتياج المتعلم إلى لسلة كرة اعبة لتتميزإذ . حسن األستوىبالمتعلمين إلى الم
 اللعب أثناء والدقيق في لسليملخاصة فضالً عن ما يحتاجه من قدرة على التصرف ا االمهاراتالجيد لربط جميع 
 لوصول واخطاء من األخال جيد أداء كسب وهذا يؤدي إلى األداء أثناء والحواس في ةواشراك العمليات العقلي
  .لمستوى متقدم
 ية فعالأكثر الحركي التعلمل عملية  تجعتلفة المخليمية استخدام الوسائل التعأن "ن م)87، 1(إليه أشار ا موهذا
  ". إيجابيةو
 تحسين الوسائل البصرية والسمعية في تعلم وخدام تعليم باستج برنامثير دراسة تأي البحث فأهمية تكمن لذا
 للطالب عند تعلم المهارات األداء مستوى لمهارة الرمية الحرة بكرة السلة للطالب وانعكاس ذلك على األداء
 الصحيح للمهارات الحركية مما ينعكس األداء وتقان إلى اإلدي تؤالتي وتسريعه ميل عملية التعل وتسهفةالمختل
 . األداء على نتائج إيجابياً
 بيراً من الضروريات االساسية التي تؤدي دوراً كلسمعية واالبصرية استخدام الوسائل يعد: مشكلة البحث1-2
 تساعد ي كونها تقدم المعلومات الدقيقة والسريعة التلمختلفة،الرياضية ا للفعاليات األداءوفعاالً في عملية التعلم و
  .  الفني للمهاراتاألداءفي تحسن مستوى 
 أداء ضعف إلى فة عملية التعليم إضاأثناء ة توفر الوسائل التعليميدم تدريسي الحظ عونه مالحظة الباحث كعبر
  . المباريات والفوز للفريقحسم في مهارة الرمية الحرة لدى الطالب وما لها من دور كبير
 مية لمهارة الراألداء في تعلم وتحسين والسمعية الوسائل البصرية خدام برنامج تعليم باستتأثير الباحث أى ارتولهذا
 الحركي المثالي ر وتمكن الطالب من التعرف على المساأفضلالحرة بكرة السلة للطالب لضمان التعلم بشكل 
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  :حث البهدفا 1-3 
 لمهارة الرمية الحرة بكرة السلة األداء والسمعية في تعلم وتحسين رية الوسائل البصخدام برنامج تعليم باستتأثير - 
  . للطالب
 لمهارة الرمية األداء الوسائل البصرية والسمعية في تعلم وتحسين خدام البرنامج التعليم باستتأثير التعرف على - 
  .فراد العينةالحرة بكرة السلة أل
  : البحثفرضا 1-4
 لمهارة الرمية األداء الوسائل البصرية والسمعية في تعلم وتحسين خدام باستيم للبرنامج التعلإيجابي تأثيرهناك . 1
  . الحرة بكرة السلة للطالب
هارة الرمية  لماألداء تأثير معنوي في االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في تعلم وتحسين اكهن.2
  .  المجموعة التجريبيةولصالح السلة للطالب بكرةالحرة 
  : البحثمجاالت 1-5
 جامعة ديالى للعام –في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ) أ( شعبة األولى لمرحلةطالب ا:  المجال البشري
  .2020-2019الدراسي 
  .3/3/2019لغايةو 2019 /3/2 من المدة:  الزمنيالمجال
  . جامعة ديالى– الرياضة علوم كلية التربية البدنية وعبمال: لمجال المكاني ا
  
  : الميدانيةإجراءاته منهج البحث و-2
 مالئمة لطبيعة البحث أكثر في معالجة مشكلة البحث كونه ي الباحث المنهج التجريباستخدم:  البحثمنهج 2-1
  . النتائجإلىوصوال 
طالب تم ) 40(وبواقع ) أ( شعبة األولىة البحث من طالب المرحلة  عينتكونت: مجتمع البحث وعينته2-2
 وتم توزيعهم على ، وضابطهيبية تجرمتساويتين مجموعتين إلى م العشوائية وتم تقسيمهطريقة باليارهماخت
 إجراء تم البحث ومجتمعمن % 80 عينة البحث نسبة وشكلتالمجموعتين بصورة عشوائية عن طريق القرعة 
  .مجموعتينالتكافؤ لل
  : المستخدمةوأجهزته وسائل جمع المعلومات وأدوات البحث 2-3
   الوسائل جمع المعلومات 2-3-1
  .  المصادر العلمية العربية واألجنبية–
  .شخصية المقابالت ال–
  .ترنيت شبكة االن- 
  . المالحظة- 
 . االختبار والقياس- 
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  : األدوات واألجهزة المستخدمة بالبحث2- 2-3
 . قانونية سل ملعب كرة-1
  .ية الصور التعليم-2
  .1/عدد ) نوع ديسكفري (ب جهاز الحاسو-3
  .1/ عدد  ) LGنوع( التلفزيون -4
  .CD سي دي أقراص -5
  .LG جهاز داتا شو نوع -7
 :البحث ختبار ا2-4
  .)11، 2( الحرةرمية اختبار ال- 
 ة الحرة الرمية الحرة وذلك من خلف خط الرميهارة مقياس:  االختبارمن الغرض.  
 هدف كرة سلة، سلةكرة: األدوات .  
 أن ختبر وللم، عشرون محاولةختبر ولكل م، أداء الرميات من خلف خط الرمية الحرةيتم: األداء مواصفات 
 شكل في من طرق التصويب على أن يؤدي الرميات العشرون طريقة أي تخداميقوم بأداء الرمية الحرة باس
  .يكون ذلك في شكل دائرة أن على رمياتمجموعات منها خمس 
 على األداء بأداء بعض الرميات قبل ويسمح وهكذا، األولى يدع مختبر آخر يقوم بأداء المجموعة وأن  
  ).1( رقم الشكل انظر ،سبيل التجربة
 الشروط  
  . أداء عشرين رميةفي الحق تبر مخلكل .1
   الحرة ية الرمي من خلف الرميتم أن يجب .2
 وذلك بصرف ،يقوم بها المختبر)  الكرة في السلةدخول (حةل إصابة صحي درجة واحدة لكتحسب: التسجيل 
 شرينوان لكل مختبر الحق في أداء ع. إذا لم يتحقق ذلك) صفر(ويحسب . النظر عن كيفية دخولها السلة








  الحرةيوضح اختبار الرمية ): 1 (شكل
  محكم                * المسجل* 
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 عينة على 3/2/2019 المصادف األحد االستطالعية يوم التجربة الباحث ى أجر:ستطالعية االالتجربة 2-5
 التجربة االستطالعية هو التعرف على المعوقات إجراءالعبين من غير عينة البحث وكان الهدف من ) 6(قوامها 
 كفائه فريق العمل المساعد فة ومعرحث البة االختبار القبلي على عينإقامة أثناء لباحث التي قد تواجه االصعوباتو
 مالءمتها لعينة ومدى االختبار تطبيق بالبحث ومعرفه زمن الخاصة رات لمجريات األمور واالختبامومعرفته
  .البحث
 الموافق إلثنينا العاشرة صباحا من يوم ساعة الوذلكفي االختبار إجراء الباحث بقام: االختبار القبلية2-6
 وفريق والمكان الوقت الباحث قدر اإلمكان ضبط المتغيرات من حيث اعىوقد ر.  الباحثوبإشراف 4/2/2019
 عملية التكافؤ بين المجموعتين الضابطة إجراء وتم البعدية، اتالعمل المساعد من أجل بقائها نفسها في االختبار
  .  المستقلالمتغير إلى األداءيعزو الباحث الفرق في مستوى  من أجل أن القبلية اتوالتجريبية في االختبار
   قيد البحثالقبلي في االختبار والتجريبية الضابطة تكافؤ المجموعتين ينيب): 1 (جدول
 المجموعة المهارة  القبلياالختبار
 ع -س
Sig النتيجة 
 حرة الالرمية 0,11 0,28 الضابطة





 الرئيسية تنفيذ مفردات المنهج للمجموعة التجريبية اعتباراً من يوم جربة التتضمنت: الرئيسيةتجربة ال2-7
 تم إذ صري المنهج المعد وهو استخدام البرنامج التعليمي السمعي والبباستخدام 2019/ 2/ 5الثالثاء المصادف 
 لطريقة التكنيك ألداء مهارة الرمية الحرة لالعبين محترفين مية الفيديو التعليمقاطع الداتا شو لعرض اماستخد
 من بع المتجها أما المجموعة الضابطة فتطبق منه، المهارة قيد البحثإتقان وتعليم لأخرىواستخدم الباحث طرق 
ة دقيقة للوحد) 120( بمعدل دريبية تدةوح) 24( لمجمل مدة البحث ة وقد بلغت عدد الوحدات التعليمي،المدرسين
  .الواحدة
 صباحا من يوم العاشرة على عينة البحث وذلك في الساعة عدي االختبار البإجراءتم : دي االختبار البع8- 2 
 وحرص الباحث على تهيئة الظروف المشابهة نفسها لظروف االختبار القبلية ومن 4/3/2019 ادف المصاإلثنين
 التعرف على مدى التحسن الذي حصل على أجل من  والمكانية وفريق العمل المساعدالزمانيةالنواحي كافة 
  . الدراسة من قبل المتغير المستقل حصراًقيدالمهارات 
 تم والنتائج للوصول إلى إحصائيالمعالجات البيانات ) Spss( استخدام برنامج تم: اإلحصائيةالوسائل 9 -2
  :تية اآلصائيةاستخدام الوسائل اإلح
  . الحسابيالوسط - 
  .عياري االنحراف الم- 
  . للعينة المستقلةT اختبار - 
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  .ة للعينات المتشابهT اختبار - 
   عرض النتائج ومناقشتها -3
 بكرة الرمية الحرة لمهارة للمجموعتين الضابطة والتجريبية بعدي القبلي والين نتائج االختباريبين): 2 (الجدول
  السلة
 المجموعة المهارة tقيمة  البعدياالختبار لقبلي ااالختبار
 ع -س ع -س
Sig النتيجة 
  الحرة الرمية 0,30 3,32 0,11 0,28 الضابطة
 0,24 4,08 0,12 0,31 التجريبية
  معنوي 0.000 0.24
 
 بكرة في أداء مهارة الرمية الحرة ية الضابطة والتجريبعتين للمجموالبعدي نتائج االختبار يبين):3 (الجدول
  السلة
 المجموعة المهارة tقيمة  البعدياالختبار
 ع -س
Sig النتيجة 
  الحرة الرمية 0,30 3,32 الضابطة







 السلة بكرة مهارة الرمية الحرة اختبارعدم وجود فروق معنوية في ) 1 (ول لما تقدم يتضح من الجدطبقا
 ستبدأ ين المجموعتأن وهذا يعني األداء العينة متكافئين بأفراد ن أعلى مما يدل ، والتجريبيةطة الضابللمجموعة
  . واحدةوعبتطبيق المنهاج من نقطة شر
 السلة بكرة لمهارة الرمية الحرة عديوجود فروق معنوية في االختبار القبلي والب) 2( من الجدول ويتضح
 التعليمي المتبع للمجموعتين وهذا ما أكده مجالبرناللمجموعة الضابطة والتجريبية ويعزو الباحث سبب ذلك إلى 
يعتبر التدريب الرياضي الصحيح المبني على قواعد واصول علمية أساسا " سويدان أمل و فاضلكل من عادل
  ). 3،9"(ارللنهوض بالنشاط الرياضي المخت
دريب عامل  والت، عملية التعلمفي المستمرة ضرورية تكرارات الممارسة وبذل الجهد بالتدريب والإن"
 والسيطرة على حركاته وتحقيق التناسق بين الحركات هارة تفاعل الفرد مع المعملية فيمساعد وضروري 
   يزيد من تطور المهارةه والتدريب المستمر وحد،المكونة للمهارة في أداء متتابع سليم وزمن مناسب
  .)44، 4("وإتقانها
 السلة بين المجموعة بكرةر البعدي لمهارة الرمية الحرة وجود فروق معنوية بين االختبا) 3( الجدول ويبين
  . البحثقيد في المهارة ة المجموعة التجريبيولصالح لتجريبيةالضابطة وا
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 فاعلية البرنامج المطبق بوساطة الصور التعليمية مدى الباحث هذه الفروق بين المجموعتين إلى ويعزو
 هذا وجاء ، صحيحةصورة على ممارسة المهارات بطالباتع ال خلق الرغبة وتحفيز وتشجييوالوسائل الصوتية ف
 فهم واستيعاب هولة واالنتباه من الطالب مما ساعدهم على سالتطبيقالتعلم الحاصل في المهارات نتيجة الدقة في 
  .لمطلوبة تعلم المهارات اإتقان إلى أدت الممارسة رة فضالً عن كثالمهارة
 أو النماذج عرض بعض الوسائل التعليمية كالصور المجسمة أو أن ")45، 5( الباحث مع ما أكدتهويتفق
 وتولد لديه الحب في تعلم ميذ تحرك الرغبة االيجابية لدى التل، التي تحمل نماذج للحركة المراد تعلمهافالماأل
  ".الحركات 
  
  :الخاتمة
  :  االستنتاجات والتوصيات وهيأهم نتائج البحث توصل الباحث إلى عبر
  :اجاتاالستنت
 لمهارة األداء بشكل إيجابي في تعلم وتحسين ة البصرية والسمعيئل باستخدام الوسالتعليمي انامج ساعد البر- 
  .الرمية الحرة بكرة السلة للطالب
  . الطالبمن وتعلم المهارة المطلوبة بسرعة فهم تعليمية متعددة أدى إلى ائل التنويع في استخدام وس- 
  : التوصيات فكانتأما
 لرفع السلة بكرة الحرة مية لمهارة الراألداء الوسائل البصرية والسمعية في تعلم وتحسين خدامورة است ضر- 
  .القدرة المهارية لدى الطالب
 البصرية والسمعية على تعلم المهارات مع العاب ل دراسات مشابهة في مجال تأثير استخدام الوسائإجراء - 
  .ي العملية التعليمية لما لها من فعالية كبيرة فأخرىمشابهة 
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